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中野の男たちが熱くなる年
四年に一度回ってくる保久良神社の神輿を担ぐかき番では、他の地区は保久良神社からの
下リ道しか人力で神輿を担ぎませんが、中野は保久良神社への登り道も人力で担ぐことを
誇りとしています。神様の御霊が入れられた神輿を担ぐことで、神様の重さというものを感
じながら、神輿を持たせていただけることに対してありがたく、光栄に感じるからです。そ
のため、かき番になれば神輿を最後まで担ぎたいという心意気で行っています。
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